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ABSTRAK 
 
Mesiyar. PENGARUH PANJANG SAMBUNGAN KAYU MENGGUNAKAN ALAT 
SAMBUNG LIMBAH BOTOL PLASTIK PADA KEKUATAN LENTUR SAMBUNGAN 
LIMBAH KAYU (SUPLEMEN MATA KULIAH STRUKTUR KAYU PADA PROGRAM 
STUDI PENDIDIKAN TEKNIK BANGUNAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET 
SURAKARTA). Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, 
Surakarta. April 2018. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui pengaruh panjang sambungan kayu terhadap 
kuat lentur balok sederhana bentang tunggal yang menggunakan alat sambung botol plastik, (2) 
mengetahui pengaruh panjang sambungan kayu terhadap kuat lentur balok kantilever yang 
menggunakan alat sambung botol plastik, (3) mengetahui panjang sambungan kayu yang 
menghasilkan nilai kekuatan lentur terbesar pada balok sederhana bentang tunggal dan (4) 
mengetahui panjang sambungan kayu yang menghasilkan nilai kekuatan lentur terbesar pada balok 
kantilever. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen penuh. Pengumpulan data diperoleh dari 
semua sampel sambungan kayu dengan plastik. Setelah data diperoleh kemudian dilakukan 
pengujian lentur. Data hasil pengujian dianalisis menggunakan analisis regresi linear sederhana. 
Benda uji mempunyai bentuk penampang kayu bujur sangkar dengan ukuran 5 cm x 5 cm. Panjang 
sambungan untuk balok sederhana bentang tunggal 76 cm sebanyak 30 sampel. Panjang 
sambungan untuk baok kantilever 45 cm sebanyak 30 sampel. Variabel bebas yang digunakan 
adalah panjang botol plastik 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm dan 25 cm. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat pengaruh yang signifikan pada nilai kuat 
lentur sambungan kayu balok sederhana bentang tunggal yang menggunakan alat sambung botol 
plastik, (2) Terdapat pengaruh yang signifikan pada nilai kuat lentur sambungan kayu kantilever 
yang menggunakan alat sambung botol plastik, (3) Nilai kuat lentur terbesar sambungan kayu 
balok sederhana bentang tunggal 7,58 % dibandingkan dengan nilai kuat lentur tanpa sambungan 
terdapat pada panjang sambungan 20 cm dan (4) Nilai kuat lentur terbesar sambungan kayu 
kantilever 19,87 % dibandingkan dengan nilai kuat lentur tanpa sambungan terdapat pada panjang 
sambungan 20 cm. 
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ABSTRACT 
 
Mesiyar. THE EFFECT OF THE LENGTH OF THE WOOD CONNECTION USING A 
CONNECTOR PLASTIC BOTTLE WASTE  ON THE BENDING STRENGTH OF WOOD 
WASTE CONNECTION (SUPPLEMENTS OF WOOD STRUCTURAL COURCE IN 
BUILDING ENGINEERING EDUCATION SEBELAS MARET UNIVERSITY). Thesis, 
Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, Surakarta. April 2018. 
 
The purpose of this research were to: (1) Investigate the effect of the length of wood 
connection to the bending strength of simple single-span beam using plastic botltles connector 
tool, (2) Investigate the effect of the length of wood connection to the bending strength of cantilever 
beam using plastic bottles connector tool, (3) Investigate of the length of wood connection that 
resulting a bending strength value maximum on simple single-span beam and (4) Investigate of 
the length of wood connection that resulting a bending strength value maximum on cantilever 
beam. 
This research uses full experimental method. Data collection is obtained from the all sample 
of wood with plastic connections. After the data obtained then be tested bending. Test result data 
were analyzed using simple linear regression analysis. The tes specimen has a square cross-
secional shape of 5 cm x 5 cm. The length of the connection for simple single-span beam 
The results of the research were: (1) there was significant influence on the value of bending 
strength of simple single-span beam wood joints using connection tool plastic bottles, (2) there 
was significant influence on the value of bending strength of cantilever beam wood joints using 
connection tool plastic bottles, (3) The maximum bending strength value of wood connection 
simple single-span beam was 7.58% compared to the bending strength value without the 
connection contained on 20 cm connection length and (4) The maximum bending strength value 
of wood connection cantilever beam was 19.87% compared to the bending strength value without 
the connection contained on 20 cm connection length. 
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